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Дефіцит заліза – один з найпоширеніших проявів мікронутрієнтної недостатності у дітей, що поєднується з дефіцитом інших мікроелементів. Цілком очевидно, що комбінована недостатність мікроелементів погіршує перебіг залізодефіцитного стану (ЗДС), однак ступінь дефіциту окремих мікроелементів (МЕ) на сьогоднішній день оцінений недостатньо.
Мета роботи: встановити забезпеченість МЕ (Fe , Zn ,Cu) сироватки та еритроцитів крові у дітей із ЗДС та здорових дітей . Під спостереженням знаходилось 45 дітей із ДЗ: з них 19 осіб (42%) мали латентний дефіцит заліза (ЛДЗ), а 26 (58%) – залізодефіцитну анемію (ЗДА) . Вік дітей коливався від 1 місяця до 15 років. Групу порівняння склали 19 здорових дітей.
Кількісне визначення МЕ (залізо, цинк, мідь) проводилось методом атомно-абсорбційної маспектрофотометрії на спектрофотометрі С-115М1, виробництва НВО "Selmi" (Україна).
Вміст МЕ в сироватці та еритроцитах у обстежених дітей





	p- різниця показників сироватки та еритроцитів крові у дітей із ЗДС та дітей із групи порівняння 
Дослідження показали, що ЗДС супроводжуються зниженням забезпеченості мікроелементами. Як правило, має місце комбінована мікроелементна недостатність, ступінь вираженості якої визначається глибиною ДЗ.


